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ZİYA PAŞA 
182 5“  1880 
Adana V a liliğ i
Koyu istibdadı yıkmağa, hürriyet ve 
adalet prensiplerini yakaiğağa uğraşanlar 
r ın  b ir i  de Şair ziya Paşa id i .
Hatta o zamandaki Türk yurdundaki 
havanın karanlığından bunalarak, yuvasını 
b ile  terk edip Parise g itm işti.
Şarkın edebiyatını, içtim aiyatını 
ve ruhunu emen bü^ük şair —b ir  müddet 
sonra- garbın«^ derin kültürünü içmiş^'^e 
memleketine özlü b ir müfekkir olarak dön­
müştü*.
Sarayın yakınında bulundurulması 
gerek sultan ve c erekse onun maiyeti taan 
fındatı arzu edilmediğinden Anadoluya gönderildi. (K ibrıs)a, en sonra da 
(Adana)ya tayin ed ild i.
Şair Ziya Paşaya dair b ir  çok yazılar yazılmış vm kitaplar çık  
kartılm ıştır. î&kat bunlar ne de olsa, paşanın umumî ve resmî hayatileş 
edebiyattaki mevkiini tayinden ibaret e serlerd ir.
Peke* müthiş fc i* * -h a e ta lm u s a lla t  olduğu Hayatının son gün­
le r i ,  Adana Vilâyetindeki ölmez eserleri her an yaşayan Ziya P*§fcee-
jSSBb. hatıra ları çoğumuzun meçhulüdür.
YlH arın unutucu, nankör varlığına bunların teslim edilmesine
hangi gönül razı olur?
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Ziya Paşa, ciğerlerin in  yarısile  Adanaya geld iğ i zaman,kendisi­
n i kısmen edebiyattan uzaklaştırm ıştı. Hastalıkla geçen günlerinin ver­
d iğ i ıztırabu&r yenmekle uğaraşıyordu.
içinde b ir  çok şeyler kaynayan», fakat hastalığıma**^ muhiti 
dolayısiyle pek az iş  yaptığından öfkelenen şair son günlerde bu i ç t i -  
maî arzuların» ikmalini-göremediği iç in  s in ir liy d i. Hatt*o kadar ki 
hükümet konağındaki odasına g ireb ilen ler, büyük b ir korkuyla bu işe  
teşebbüs ederlerd i..
Şairi, hasta lığ ı belki o kadar üzmedi, Fakat yaratmak is te d i­
ğ i yen ilik lerin  pek azını yapmağa muvaffak olduğu için ,için den  yara­
landı. 0, memleketin derdlerini derin gözleriyle incelemiş m bu yara­
la r ı  sarmağı içten  istem işti. Son -aylarda b ilg in in i böyle iş lere  hasr­
etmişken ömrü bunları başarmağa kâfi g th e ü V K o e l onun en hassas ye­
rine pençesini a t t ı .
Nihayet b ir  gün yeni adamlar a tt ığ ı Adananın ı l ık  havası iç e ­
risinde binlerce f!bnu Ulucami mezarlığına göz yaşlarile  gömdülir. Bu 
göz yaşları yalnız Türk edebiyatının büyük üstadına, değerli b ir  ahlâk 
ve terbiye hocasının kaybına d eğ il, ayni zamanda yenilik  bayrağını çek* 
ken b ir  başın yokluğu iç in  dökülüyordu. --
Büyük Şair ö le l i  bügün ^d&yıl oluyor. 0 gündenberi ha t ıra la ­
rın ın  b ir şuğ«~hâlâ yaşayan bu şairin  Adam V a liliğ in i toplu -h ir yazı
ismm BuA**'haline sokmağı sonsuz b ir  zevk olarak b ni zamanda o fey lesof şairin  
mrnly c t  «Ur*etimizin  çok üstünde olacaktır, 
lında onun Adana V aliliğine a it  küçük b ir  bröşürünüe -yayımlanmıştır.
sa tırla r ay- 
__ duyulacak mem-— 
iç in d ir  ki 1940 y ı -
SAİRlN ADANA VALİLİĞİNE TkttS HABERİ:
Seyhan nehrinin kenarındaki gazinoda Adananın büyükle r i  ak­
şam kahvelerini iç iy orla rd ı!
Buraya her ikindi vakti toplanırlar,günün havadislerini konu4
şurlardı.
İşte yine böyle b ir  akşam üzeri gelen postadan Şair Ziya Pa­
şanın Adana V aliliğ ine tayini haberi ç ık t ı.
Nargile meraklıları büyük şa iri kendi aralarında görecekler 
rinden doğan sevinçlerin i saklamayarak sağa, sola kahve ve nargile ı s ­
marlamağa başladılar!
Büyük gazinoda ciddî b ir  hareket başgösterdi.
Adananın meşhur dama oyuncuları da g ir iş t ik le r i  çetin  müsaba­
kayı yarıda b ıraktılar.Ş airin  MT ercii bend ve terk ibi bendelerinden ez­
berlerinde kalan parçaları b ir  b irlerine okumağa başladılar.
Gazinoların her masasında, yeni valinin adı ve ş i ir le r i  dolanı­
yordu.
D enilebilirk i derin ve f e ls e f î  f ik ir le r in i mısrâlaştırmakta 
h iç b ir  engel tanımayan bu büyük şair, Adana v a l i l iğ i  sırasında hemen
hemen ş i ir le  uğraşmadı.
Eakat hastalığ iy le boğuşan benliği yine de güzel sanatların 
yaratılmasına âmil olmaktan geri kalmadı, yazmadı, fakat söy led i.. An­
l a t t ı . .  Yaptı.. Belki pek az söyledi, fakat bu azın içinde çoğu anla- 
ta b ilt r t l .
Taxa m a»*r evvelki devrin taassubunu b ir  z in cir  g ib i boynuna 
geçiren cemiyetin,küflü pencerelerini nurlandırmakta şair siya paşa 
hakikaten b ir  2iya oldu.
İçindeki yen ilik  ve sanat aşkını açığa vurmak w  t atbik e t -  
«ek iç in  Ad anayı müsaid buldu, jfe 8 ir  çok dedikodulara w  hücumlara 
saraya şikâyetlere rağmen yılmadı* tuttuğu yoldan dönmedi..
Zaten onun y a ra tılış ı çht yaptığını bırakmaz söylediğini 
yaparv b ir  insan meziyeti taşıyordu.
Sırası gelinve anlatılacağı g ib i güzel sanatlardan,tiyatroyu 
Adana ¿^ahnee-ine o g etird i.
GarbİTüsr-*ed«niyetİ yalnız d i l i  ve d in i başka olduğu iç in  
ebedî b ir  düşman addeden o günün zihniyetine bir darbe indird i. jte Her 
memurun Fransızca öğrenmesi iç in  hükümet konağında dershane a çtır ­
d ı .
Uçsuz, bucaksız Adana ovasından (Seyhan) nehrinin sessiz akı_ 
şma 0- susmadı.. Yağmursuzluktan y& kuraklıkdan ektik lerin i b ile  b iç -  
miyen ç iftç in in  göz yaşına o da ağ la d ı.. Fennî kanallar açtırarak Sey- 
hanın(Çukurova)yı sulamasını buraya verilen(altun ova)vasfının b i­
hakkın yaşatılmasını is ted i. Bir kanal projesine teşebbüs e t t i .  Fakat 
bu emeline kavuşmadan öldü. Yağmur duasına çıkanları -Seyhan nehrini 
göstererek- ince b ir şair zekâsiyle ve nüktesiyle takbih e jtti.
W  y ı l  evvelki Anadoluyu düşünürsek, paşanın Adanada tiyat­
royu, garp lisan ın ı yaşatmak hususundaki yeniliğ in in  güç
benimseneceğini takİir ed eb ilir iz .
0 Baristen dönünce b i lg is i ,  görgüsü artan mütefekkir s ıfa t iy ­
l e d i r  şeyler yaratmak is t iy o r , fakat içindeki a levlerin  pek azı kıe 
vılcım  halinde mutaassıpların kafalarını süngülüyordu. A sıl değerli 
a le v le r i, hastalıkla boğuştuğu gecelerin  karanlığında sönüp gidiyordu!
Paça hastalığa karşı mütehammil görünüyordu ,k±' sön
_ ... ............  J ------------ - - -—
l ik  ömrünü s ır f  bu anud tahammülüne verenler çoktur.
s
 ^
Büyük Şair nedense Hakkının kasidesini ta k tir  etmiş b ir  ke­
lime b ile  söylememiştir.
r  ^ i 3undan muğber olan Yeğen ağa zade, atına bindiği g ib i Ad anaya
..¿.y gelaıiş ve bazı tara ftarların ı da elde ederek paşa iç in  Bağdadî Mehmet
J *** \, j
t j  BByle bşrlikte o gıin iç in  yazdığı b ir h icviyeyi şehrin göze çarpaşak
•- , j f 4*. büyük duvarlarına büyük harflerle  yazmıştı.<■ •
Bu hicviyenin 3on mısrağı şöyle b it iy or  ve paşanın Ad anaya 
geld iğ i tarih i ebcedle gösteriyordu*
M Ziyası kalmadı mülkün gelince paşası*'*
Şehrin b ir  çok göz a l ı c ı  köşelerine yazılan bu sa tır la r  Ziya 
Paşayı hiç üzmedi. 0 biliyordu  ki her memlekette her ferdin seveni 
ve sevmeyeni o la b ilir .
Ayni zamanda duvarlardaki bu hicviyenin son satırın ın  ebcedle 
kendisinin Adanaya ge ld iğ i tarih i gösterdiğini hatırlayarak hesapla­
yarak bu. zeki şa iri tanımak is te d i. Derhal Bağdadî Zade Mehmet yaka­
landı.
BLr çok kimseler bu yazılara kızmış*
Koca şair böyle« mi karşılanacaktı? diye bunu yazanların mey­
dana çıkmasına ç a l ış t ı .
Halk heyecan iç  indeydi t Memlekette ş i ir le  uğraşanların hepsi 
t o p la t t ır ı ld ı .  Baka t yazıyı duvara yazanlar bulunmadı.
İLK İS*
Vali Ziya Paşa Vilâyet erkânı tarafından hazırlanan konağa 
indi ve akşam, memleketin büyükleri tarafından verilen  ziyafette bu­
lundu.
Ziya Paşa uzun yol sarsıntısından yorgun düşmüştü. Bir gün s® 
ra evinde 9 istirahat e t t i .  Vilâyet konağından beklenildiği halde g it ­
medi. İkinci günü vazifesine başladı. Memurları kabul e t t i ,  öğleden 
sonra da ecnebî konsoloslarla Hıristiyan mümessillerinin tebriklerin­
de bulundu.
Vali i lk  iş  olarak hapishanede kaç mahpusun bulunduğunu sor­
du. Alâkadar memurlardan maznun ve mahkûmların l is te s in i i s t e d i . l i s ­
teye herkesin suçunun ve mahkûmiyet mikdarınııı da işaret edilmesini 
em retti.
IJ^ S
c' Souk hfne suyun, çeşme taşların ı yalayarak reçin e li tekneye dö­
külmesinden çıkan b illu r  ses, tabiatın se ss iz lis in i m usikîleştiren,ye- 
gâne hareketti.
Uzak sırtlardaki davar sürüler irdi, çıngırakları d« Toros akşam­
ların ın  yorgunluğunu t a t l ı  b ir tebefteüiAe aaSGyardal Bu sessiz ve hat-
A iu0Wl/*ü
«4«r dağ akşamının kavaneını? içinde w duyan ve inziva seTsr b ir  yaratı 
l ış ta  olan büyük şairin  yüzündeki çetin  hatlar çözüldü, seccade üze­
rine uzandı. Tabiatın, ruhunu mest eden Bihrlne kapılm ıştı.
^ ^ -B öy lece  b ir  bt^gık saat kaldı .v*r ik in ci b ir  kahire götürülünceye 
kadar yalnızdı ve kimse i l e  b ir  kelime konuşmadı. —n
Kahveyi götüren jandarmayı, uykudan uyanır g ib i b ir  hareketle 
karşıladı ve kahvesini sevimli b ir  tebessümle alırken onun da anlama­
d ığ ı b ir  kaç kelime mırıldandı.
AJANA YA GİRİŞ, BİR ŞAİRİN HİCVİYASİX
(Gölek Boğazı)ndan sonra (sa n  Şih) ve (Mezar Oluk)a g e ld i. 
Roma imparatorlarından (Konstas) ın  pezan  bulunan bu bu başında b ir 
müddet istirahat e t t i .  n
Artık Manaya yaklaşıyordu.
Bütün şehir halkı heyecan içindeydi. Çünkü büyük v a lile r in i, on­
la r  eskidenberi ş iir ler in d e» tanıyor ±sg»Pe ona gıyaben besledikleri
gösteriyorlardı.
Valinin yollarda ağır ağır gelmesi yüzünden Adanaya önce karar­
la ş tır ıla n  günde ulaşa«Sa^^i3C. Halkta b ir  kaç kerre şehrin dışarısına
toplanmış, dağılm ıştı. ktfjeia***«*—
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Mayıs başlangıcının t a t l ı  b ir  akşamıydı.
Şehre hemen hemen sessizce g ir i ld i .  #!akat i lk  şehre g ir iş te  Ha­
şanın gözleri/^iuvarlara kömürlerle yazılan b ir  ş$ ir görâü.ÇA'U/fc .
Bu,Ziya Paşanın muarızları tarafından yazılm ıştı.
Yakarıda (Heyvebeyi)nde va liye kudumîye okuyan g«üçlerden bahs­
ed ilm işti.
Şair Haoı Talip oğlu Mustafanın kudumiyesini çok beğenen paşanm
takdirlerinden cürğet alarak Hakkx da yazdığı kasideyi okumuştu.
Bu sırada şair Hakkı, şa ir Huri ve şa ir Mustafa, ziya pafcşya 
kudumiye le rin i okudular. Şair Mustafah^ •
Mucizatı eseri#  gün g ib i dehre derkârl 
R edifli kudumiyesi pek beğenildi.
Bu kasidenin okunması b iter bitmez paşanın s in ir l i  yüzü, yumu­
şamış, konuşmak hususundaki is te k s iz liğ i çözülmüş v# şairin  elinden 
kudumiyesini alarak b ir  kere de içerisinden kendisi okumuşta* o t ­
ondan sonra şair Mastafaya döne
d ığ ı kud umiye y i okumuş, fakat Ziya Paşa nedense ayni teveccühü H&kkı-
Bundan muğber olan Teğen Ağa Zade Hakkı, Valinin orada öğle -  
yemeğine alıkonulmasından istifade  ederek atına binmiş ve Adana yolu­
nu tutmuştur.
Ziya Paşaya (Hayvabeği)nde yüksek ikramlar yapılmış fakat ne­
dense şairin  yüzünü şehrin en büyükleri b ile  güld ürememiş t i r .
Başa buradan (Gülek Boğazı)na gelm iştir. Yolun sağ ve solun­
daki M ısırlı İbrahim Paşanın Kal*aları hakkında kendisine izahat ve­
r i  lm iştir.
Meşhur (Gülek Boğazı)na gelen Ziya Paşa ik i s iv ri kayanın se­
maya yükselişine hayran olmuş, bu kaya yakınındaki (Gülek derbendi)nde 
jandarmalar tarafından hazırlanan yerde istirahat etm iştir.
Bir selv i gölgesinde ikram edilen kahveyi ağır ağ ır içen paşa 
her yudumdan sonra Torosların ünlü boğazına hayran bakışlarla dalmış­
t ı r .
Vali böyle b ir  diyar göremediğini, meşhur Gülek Boğazının ta­
rihte oynadığı rolü belâgatl£  tefcr kaç-eümle halinde anlatm ıştır. Az 
sonra da seccadeye b irb ir i üzerine konulan yastıklara yaslanarak b ir  
müddet yalnız kalmak istem iştir. Güneş, torosların  lâciverd
a lt ın  ıljık lariy le  öpüyor ve sabahtanberi sımsıkı kollariyle kucakla-
üzakta Bulğar dağlarının aksaçları güneşin ış ık la r ın ı b ir  ayna 
g ib i enginlere aksettiriyor ve gözleri yakıyordu.
S izi takdir ve tebrik  ederim
dem iştir.
X X X
dağı bu dağlarda«, ayrılıyordu.
cPaşanın Mana hududuna g ird iğ i gün i lk  üç şa ir, T a liy i karşılama­
ğa çıkanlarla b ir lik te  Toroslara gidip (Hayvebeği) denilen yeıde bek­
le d ile r .
Ziya Paşa uğrakların sükûnuna dalarak b ir kaç gününü yollarda ge­
ç ir d i . Sularında ş i i r ,  dağlarında haşmet gördüğü her yerde çadırını 
kurdur*».'v*e saatlerce kaldı.
Hatta Ereğli kasabasının (Eureyşikebir) köyünde b ir  ik i gün yattı.
Sirayete nazaran köyün cami dıvarına şöyle b ir  bilmece yazarak 
a y r ıld ıî
Eîıda b ir  hub yaratmış kim 
E li yok, ayağı yok.
M a  b ir  şey bilecek kim 
D ili yok, damağı yok ..
Şair ülukışladan Manaya kadar ikibuçuk günde g e ld i. Kendisi şe­
h ir  hududunda (Gülekderbendi) jandarma kumandanı Süleyman Ağa <93 Rus 
muharebesine iştirak  etmiş ve Ziya paşaya a it  zengin hatıralar taşıyan 
b ir  adamdı. Z6 sene evve l  93 yaşında olduğu hâlde öldü.) — —
^ -S ü isy ia a n -A jğa  sekiz a t l ı  jandarma i le  giya paşayı Ulukışlada kaa* 
şılamış,. Manaya kadar da refakatinde gelm iştir. Süleyman ağa paçanın 
ölümüne kadar hizmetinde bulunmuştur. \ •
Süleyman ağanın anlattığına göre valinin  harem kısmı kendisini 
e l l i  adım mesafe i le  takib ederlermiş, paşanın seyyahat yorgunluğunun 
eseri olarak çehresi pek âsabî imiş. Hatta Adanaya kadar pek az konuş­
muştur . ----- ---■ vjV' j 1/ ıf <1 t) * f \  (je ı
Bozantı geçildikten s oh ra bu gün ancak harabeleri kalan (Hay- 
vebeği)ne varılmış ve Mananın büyükleri ve şa ir ler i tarafından parlak 
b ir  surette karşılanmıştır.
Karşılayanlar arasında M eclisi îdarei vilâyet MÜntehep âzasın­
dan Hacı Mustafa, Faztıllah, şair Hakkı, Şair Huri, Müftü Sadık, Ahmet 
Tevfik vardı. Ermeni mümessili Artin de bu guruba dahildi.
(2) Ziya Paşanın çok sevdiği b ir  şair olup 22 yaşında Ölmüştür.
(3) Adana V alisi olan S ırrı Paşanın nazarı dikkatini celbeden ve onunki 
müşterek bjLr eseri bulunan G&zeJLzaâe Hacı (Huri)dir.
(4) Dervişjfe*vbsJ«iı&ı Efganlı olup Adanaya yerleşm iştir.
Hacı Mustafa, Fazullah, Ah.net fe v fik , Ermeni Mümessili Osep, Protes­
tan mümesiilis Kegork, Mektufcî kalemi Mimeyyizi: Admi, Müsevvid: zakir, 
A li , Talat, Hakkı, Ticaret Muhakemesi R eisi: Mustafa Hilm i..
Mersin kazasında Kaymakamı Abdüllâtif, Müftü: Mehmet sain 
Belediye Beisi: Barbur, Tarsusta: Kaymakam: R ıfat, Belediye R eisi: 
Şükrü, Müftü:İsmail Hakkı, Namrun Nahiye Müdürü: İzzettin , Gülek 
Nahiye Müdürü: Mehmet.*
ZİYA PAŞA ZAMANINDA. ABAM YİUlYETÎIİİN NÜFUSU:
Bu hususta katî b ir  is ta t is t ik  elde etmek mümkün değild ir. 
Yalnız 1877 Bus harbi sırasında yani Ziya paşa Vali olmadan b ir  sene 
evvel Adananın nüfusu şu vaziyette id i :
Yalnız Ad anada:
Ev adedi İslâm adedi Hıristiyan adedi
11825 ' 29988 5825
Mersinde:
3536 8040 268
Tarsusta:
7725 18184 1105
Yi- rai sa lı mülhakat iy le :
4437 II2I9 Yok
İç jâ  mülhakatiy l e :
12695 30I5I 490
Sis mülhakatiyle:
IÖ057 27006 9451
Hülâsa olarak umum vilâyette  ev mikdarı (58748) ve nüfus 
mikdarı da ( 145849) **lnsanda»- İba retti.
ZİYA PAŞANIN ASMAYA GİRİŞİ:
Yeni valin in  büyük b ir  şair oluşu,Adanalı genç şa ir le r i dfe 
çoşturmuştu. Hafızalarında bey itleri me' darbıraese 11 eri|te yaşayan şa­
i r i  aralarında görmek, onları çok sevindirecekti. Büyük şairden mühim 
is tifa d e le r  düşünityorlardı. 0 devirde Manada edebiyat namında b ir  şey
yoktu. Yalnız muhitin y e tiş tird iğ i üç şair vardı.
Hakkı, (1) Mustafa(2) Nuri (5) ve DervişU) adlarmoüs ta ş ı ­
yan bu şa ir le r  büyük ihtimamla Ziya P şaya sunulmak üzere b irer  kaside 
yazdılar.
( l )  Adana M lllet-VvkMi  A li Münif Yegenanın babasıdha?»
ZİYA PAŞADAN EVVEL ABANA YAT.tT.BW t  i
Manaya 1844 yılından, itibaren eyalet Mutasarrıfları tayin 
edilmeğe başlanmıştır, t ik  eyalet mutasarrıfı A rif paşa ve i lk  eyalet 
v a lis i  Takittin Paşadır. Ziya Paşaya kadar bundan sonraki gelen v a li­
le r  şunlardır:
Tayin tarih i
1845
1845
1847
1848 
1850 
1854 
1856 
1858 
1861 
1861 
1864
1867
1868 
1870 
1872 
1874 
1874
1874
1875
1876
Valinin adı V alilikte geçird iği
Y ıl &L-
9
Gün
A rif Paşa 4Haşan Hakkı paşa 1 7 3Osman Nuri Paşa 11 3Mustafa Paşa 3 3 12Ziya Paşa(l) 
H alil Kâmil paşa 32
5
8
29
2Tekrar Ziya Paşa I 9 29Ahmet Paşa 2 S 5 14Hurşit paşa 8 15A li Rıza Paşa 3 9 14Veysi Paşa 2 2H alil Paşa 11 24Takitdin Paşa 3 4 28Şaşit Paşa 2 10Yaver paşa I 7Saffet Paşa 4 4Kayserili Ahmet paşa 8
Süleymaniyeli Ahme# paşa 3 2Nusret paşa 6 28Tevfik paşa I i l 22
ZİYA PAŞANIN TAYİNİMDE APAKA VİL&YETS:
Şair Ziya Paşanın Mana V aliliğ in e tayini sırasında vilâyet 
mülhakatı şu şekLlde idi*
Manaya tabi Tarsus, Mersin, KaraisalI kazaları..
İ ç e l  livası:Anamur, Ermenek,Gülnar,Mut kazaları..
Kozan livası* Hacın, Kars, Belan kazaları..
Payas liv a s ı: Osmaniye kazası..
Ziya Paşanın V aliliğe tayininde v ilâyette  şu memurlar vardı: 
Deftezdarç Hakkı, Mektupçu: Nazım, Merkez Naibi* Haydar, Müf­
tü: Sadık, life e l i  s i İdare müntehi âz a la n  ise*
(1) Mezarcı Ziya Paşadır ki ik i defa Adana Vilâyetine g e tir ilm iştir .
fikrine uydurabileceği düşünülmüş bu sebeplen kocanın delâletin in  
önüne geçilmesi iç in  hapishanede i l e l ’ efted kalınası münasip görülmüş­
tür.
Torosların bu garip şa ir Te âlimi meçhul kalmıştır.
Gülekli İbrahim garip f ik ir le r i  olan b ir  din âlim idir, tek­
kede» Medinede müderrislikten sonra yurduna dönmüş fakat buradaki 
hocalarla b ir  türlü geçinememiştir. Hatta ara sıra (imamı âzam)ı, da­
hi tenkit eylemesi düşmanlarını çoğaltm ıştır. Beş vakit namazı üçe 
indirmiş, bu yüzden b ir  çok da taraftar peydah etm iştir, ik
İbrahim Büştü namazlarda "sünnetleri" de kılmazmış, "Sün­
net "lerin  Hazreti Peygambere k ılın d ığ ın ı, halbuki b ir ayeti kerime 
delâ letiy le  Peygamberin de b ir  (kul) olduğunu ve yine b ir  âyeti ke­
rime delâ letiy le  de (kula ibadet câiz on a d ığ ın ı) i l e r i  sürmüştür.
3u fik tş  etrafına aşıl&mayj çalışşn hoca ayni zamanda ha­
nımlarının başı olan Ali Usta tarafından hükümete şikâyet edilmiş 
1875 de oğlu ve tara ftarlarile  b ir lik te  Adanaya nakil -ve hapsedilmiş­
t i r .  0 zaman v a li Rüştet Paşa id i .
V ali, îbrahimin içtihad ve f ik ir le r in i  beğenmemiş ve bu yüz­
den İbrahim dört y ı l ı  mütecaviz Adana hapishanesinde kalm ıştır.
Ziya Paşa, Adanaya g e lir  gelmez i lk  iş  olarak bu garip ho­
cayı görmek istem iştir .
Bir ikindi üzeri hususî b ir  memur hapishaneye ^Şderek İbra­
him! ça ğ ır ır . Gülekli Hacı İbrahim 0 sırada namaz h azırlığ ı iç in  ab- 
dest almakta im iş. Yeni valin in  kendisini çağ ırd ığ ı söylenince hiç 
tavrın ı bozmamış, hatta gömleğinin kolların ı indirmeden o vaziyette 
Valinin odasına girmiş.
Valiye selâm dahi vermiyerek rast gele b ira  sandalyaya oturu-
vermiş.
Ziya Paşa, gelenin kim olduğunu derhal anlamış ve hiç kızma­
dan:
-Hoca efendi, selâm yokmu? demiş.
Bu suale karşı fes giyenleri sevmiyen ve ziya Paşanın da fes­
l i  olduğunu gören Hoca derhal*
-Kâfir* mi, mü s kuman mı olduğuA b e ll i  değil ki selâm dereyim! 
cevabını vertaiş. Ziya Paşa îbrahimle ik i saat kadar konuşmuş, dinî 
içtih ad ların ı dinlemiş, en sonunda, halkı yanlış yola şevketmeraesini 
müfrit dinî içtihadlardan vazgeçip evinde rahatça oturmasını tavsiye
( f
ederek eline a lt ı  mecidiye harçlık verip serbest bırakmış.
İbrahim Rüştü., belediyece tutulan b ir  atla  o gün Gülek yay­
lasına gönderilmiş.
Gülek yaylasına g ittik ten  sonra ziya paşanın tavsiyelerinin  
te s ir i  görülmüş ömrünün sonuna kadar "Harlatan ve Gülistan” okumakla 
vakit geçirmiş.
Şair hocaya şöyle b ir  vaka da istinad edilmektedir s
Gülek nahiyesinin "Peekenek" denilen küçük b ir  köyü vardır. 
Hoca bu köyün a lt  kısımlarında b ir  evde oturnaıkta iken behçesine b i­
t iş ik  olan köy mezarlığını ç it le r le  çevirerek kendi bahçesine ilhak 
etmiş.
3u hadiseye b ir  türlü mânâ veremeyen, mezarlıklarının e l­
lerinden bu şekilde alınmasını garip bulan köylüler topluca hocaya 
giderek bu hareketinin sebebini sormuşlar, hoca da uzun çubuğunu tüt­
türerek i
-Bundan sonra size mezarlık lâzım olroıyacak! Çünk  ^ ölraiye- 
cekslniz? demiş..
Re garip tir ki o köyden on sene h iç b ir insan ölmemiş . 
Köylüler bunu hocanın kerametine atfetm işler. Bu vakadah sonra i lk  
ölen de İbrahim Rüştühün kendisi olmuş.(1)
GÜLEK KAHİYj&İflK ¡¿EKIEP AÇILMASI:
Ziya Paşanın, İbrahim Rüştüyü serbest bırakmasından b ir  se­
ne sonra Gülek nahiyesine b ir  Rüştiye mektebi açılm ıştır.
0 devirde, değil köylerimizde, b ir  çok kazalarımızda b ile  
Rüştiye mektebine tesadüf olunmazken buraya mektep açılmasına b ir  
çok kimseler hayret etm işlerdir.
Şehirlerde b ile  böyle irfan  yuvalarının azlığında bu köye 
nur saçılması, Ziya paşanın i l e r iy i  gören nurlu gözlerinin ve derin 
sezişlerin in  eserid ir!
Hatta böyle b ir  mektebin açılması lüzumu ziya Paşa tarafın­
da resmen ik i defa bâbıâliye yazılm ıştır. Bu hususta yo llad ığ ı rapor 
ve esbabı mucibe hayretle okunmuş ve derhal mikdan kâfiı tahsisat ve­
rilerek  b ir  de muallim gönderilm iştir.
(l)G ülekliv İbrahim Rüştü 1889 da ölmüştür. En son yazdığı kıt*a şudun 
Biz Meta'ı mülkü dünyadan feragat kılmışız 
Kimyayı fahrü zamandan kesbi saadet kılmışız Gayre arzet, ey fe lek  sen cah mülkü malını Biz kanaat eh liyiz fahrile  adet k ılm ışız.
Vali Ziya Paşa., Cülekli îbrahimin tevkifinden b ir  hafta son­
ra bütün hapishane halkını elde ettiğine dair hikâyeyi İ ş i t t iğ i  gün- 
denberi, halk arasında bu adamın mühim r o l le r  oynayabileceğine kanaat 
getirm iştir.
Yalnız ih tiyarlığ ına  acıyarak 
kendiBini serbest bırakmışsa da 
bu havalideki halkın telk in lerle  
delâlete düşmeleri ihtim alini göz 
önüne alm ıştır. Şuraya böyle b ir  
ftektep aoılmasiyle, yetiştireceğ i 
gençlere irfan  aşılanacak ve bu 
suretle din î propagandalara kapıl­
malarına meydan vermiyecek .
Netice olarak muz i r  iç t ih a t- •
lar, yayılmağa müsait zemin bulamı_ 
yarak sönecektir. îş te  bu mektep 
bu g ib i düşüncelerin neticesi ola­
rak Ziya paşanın himmetiyle a ç ıl­
m ıştır.
ZİYA PASAJ Iâ GüliA Hh-AZUA GİBİSİ:
Vali Ziya Paşa Adarıaya muvasalatının i lk  haftasında (Jlucamide 
Cuma namazına beklenmekte id i .  Binlerce halk şa ir v a liy i görmek iç in  
sokakları doldurmuştu.
Camiin imamı ve müezzini valiye ipek b ir  seccade sererek husu­
s î  yer ayırm ışlardı. Nihayet va li Cuma namazına g e ld i, halk selâma -  
durdu, fakat kendisi iç in  te fr ik  edilen seccadenin yanına gitmedi . 
Lâ&lettayin halkın içe r is in e , b ir  safa g ir iverd i, ziya paşa bu Buret- 
âs âlâyıştan hoşlanmadığını imâ etm işti. Allahın huzurunda her şahsın 
müsavi hukuka malik bulunduğunu söylendi.
Bu halkçı v a li müteaddit defalar Koza amelesiyle yan yana na­
maz kılarken görülmüştür.
Ad anada İ lK TİYATRO»
Ziya Başa Arrupadan yeni dünmüş garip sanatını incelem işti. 
İçinde alevlenen güzel sanatlar ülküsünü yaşatmak istiyordu.
Pariste b ir  çok tiyatroların  
müdavimi olan Şair, Adanana 3 gün 
İçerisinde tahtadan b ir  tiyatro b i­
nası yaptırd ı.
Su h ay ırlı teşebbüs,muhitin 
mut e as s ıp kafaları tarafından benim­
senmedi. Bu yüzden zava llı şa ir ten- 
kidlere uğradı. Aleyhine yaftalar 
a s ıld ı.
Haddi zatında bu tenkidler 
hiç de z iyanın, önünde yapılmadı.
Esasen onun huzuruna çıkmak 
b ir  mesele id i .  Herde kaldı ki ten- 
kid ve münakaşaya f ik r iy le  b ir  kim­
se görüşmek cesaretinde bulunabil»±ı
Azminde ve teşebbüslerinde k a t 'i  adımlar atan şair bu eseri de 
başardı. Tiyatro binasını ikmâl ettirerek  Îstanbuldan b ir  tiyatro gu­
rubu g e t ir t t i .  Bu gurubun başında aktör İbrahim vardı.
İ lk  partide ZiyanPaşanın ikmâl e tt iğ i b ir  eser oynandı, zaten 
şair yaz ayların ı GÜlek nahiyesinin o zamanki merkezi olan Gerlez de 
geçiriyordu* Hastalığı dolayisiyle de k ış la r ı o kadar meşgul olamadı . 
Ölümünden sonra da bu sahne hayatı b ir  zaman bocaladıktan sonra ça lış ­
malarına nihayet verd i. Ve ziyanın bu güzel eseri de ar&ısıra tro-nHinj 
tak ipetti!
Şair Ziyanın sahneye olan aşkını piyeslerin  provasında bulun- 
mdsiyle de ö lç e b il ir iz .
Okun sahne iç in  büyük emelleri vardı. Pransızcaaan meşhur esen­
le r  tercüme ettirerek oynatacaktı.
Ziya Paşa halkın Jaanne hayatına alışması iç in  memurların 
tiyatroya devamını mecbur b ir  şekle sokmuştu.
ı İ
ADAMALI ŞAİR ZİYANIN VAht SAİR ZİYAYA HİCVİYESİ? Paşanın her yeni ha­
reketini benimsemiyen muhalif kafalar yardı.
Muhalifler, kahvelerde toplandıklarında bu yeni f ik i r l i  şair 
Valinin aleyhinde atıp tutarlardı.
Bu g ib i tenkitler valinin Valinin kulağına gelmemekle beraber 
onun derin serzişlerinden kurtulamazdı.
Ziya Paşa memlekette muhalif p a rtile r i susturmağa ve her aykı­
r ı  hadiseyi yatıştırmağa ça lışm ıştı. Her fırsa tta  bunlara güzel ders­
ler vermekten geri kalmıyordu.
Bir zamanlar şair Hakkının h ic iv le r i ağızdan ağıza dolaşmıştı. 
En nihayet Hakkı ayni zamanda Hamit idaresini hieiveylemesinden dola­
y ı  da susturulmuştu.
Böyle b ir baştan mahrum kalan muhalifler mutlak surette Ziya 
Paşayı asabileştirmek ve yeni hareketlerinin önüne geçfcek is tiy or la r­
d ı.
Bunun iç in  de çocuk denilecek b ir  yaşta bulunan Adanalı şa ir 
Ziyayı yakalayıp b ir  hicviye yazdırdılar.
Nihayet Adanalı Şair Ziya yazdığı kudretli h icviyesini b ir  geoe 
paşanın evinin kapısına atarak kaçtı!
Sabahleyin lap ı önünde bulunan bu kâğıt parçası Vali şair Ziya 
paşaya v e r ild i.
ö fk e li b ir  çehreyle imzası meçhul hicviyeyi okuyan şair derhal 
zabıtaya bu cüretkârın bulunmasını emreyledi.
Memleket birbirine k a rıştı. İki gün devam eden s ık ı b ir  araş­
tırma yap ıld ı. Bir müddet Bağdadî zade tevk if ed ild i ise de bilâhara 
serbest b ırak ıld ı.
Kahveler ve toplantı yerleri b a s ıld ı. En sonra b ir  ip ucu yaka­
lanarak h icviyeyi yazaoı Adanalı Ziya bulundu.
Bir sabah suçlu s ı fa t i le  Adanalı Ziya, Vali Şair Ziyanın huzu­
runa çıkarken yiyeceği kuvvetli tokatları düşünüyordu.
Titreyerek içeriye g ird iğ i zaman şair ziya paşa Adanalı Ziyayı 
süzdü ve hicviye y a z ılı kâğıdı göstererek*
-Bunu sen mi yazdın küçük? 
dedi.
A ldığı cevap:
-Evet, "ben yazdımî. oldu.
Bu cevabı veren genç xs M k* 
n a lı  o anda ceza olarak ana yurt 
tan sürgün olarak uzaklaştırıla­
cağını veya senelerce hapishane
köşelerinde çürüyeceğini tahmin 
ediyordu.
Fakat h iç te umduğu g ib i b ir
netice çıkmadı. Şair Ziya Paşa*
-Aferin evlâdım!. sende bü­
yük b ir istid at v a r !. dedi.
Cezacyerine takdir alan ve
bu neticeden af allaşan Adanalı Zi
ya e lle r in i oğuşturmağa başladı.
Vali derhal şu t e k l i f i  de ek
led i:
-Seni tahsil iç in  îstanbula
göndersem gider misin? K abiliyeti 
ni burada körletmel.
Bunu paşanın ağzından İşitmek inanılmayacak b ir definenin bulunur 
şu id i .
Karşısandakinden Ölüm ve darbe bekleyen Adanalı Ziya b ir  ik i gün 
sonra Vali Ziya Paşa tarafından îstanbula tahsile gönderildi.
X X X
Ziya paşanın keşfi olan bu değerli istidadın  burada hatırasını 
tazelemek bize b ir  kıvanç verecektir.
Adanalı Ziyayı işitmiyen edebiyatçı yoktur! Onun gazelleri halâ 
yaşlı kafalarda yaşamaktadır. Onun gazelleri kadar gazellerine yapılaı 
nazireler de meşhurdur.
Onu Hamit takdir etmiş, Süleyman Nazif de hayran olarak sevmiş­
t i .  Hayatı istibdat düşmanlığıyle geçen, uzun y ılla r ın ı  Trabulusgarp 
ve .a s ır  illerin de sürgün olarak geçiren bu şair nedense zamanı lâyık 
olduğu değeri verememiştir.
/ £
S ırf içindeki edebî h ızla  Şair ziya paşaya Yazdığı b ir  h icv i­
yenin takdir edilerek îstanbula gönderilmesi Adanalı ziyayı olgun ve 
fey leso f b ir  şair yaptı.
X X X
MEKTEPLER ÇOĞALT İLDİ; Valinin d iğeri önemli işlerinden b ir i de 
kültüre olan hizmetidir. İptidaî ve Rüştiye mekteplerinin adedi ve bin 
ların  hocaları a rttır ılm ış tı.
Gerek Adana ve gerekse Sancak ve kazalarında hoca adedinin ba­
r iz  b ir  şekilde çoğalışının  Adananın 18721 1876, 1879 y ı l ı  v ilâyet -  
salnamelerile 1880 y ı l ı  salnamelerinin tetkikinden anlıyoruz.
Esasen paşanın Adanadaki eserlerin i ve i l e r i  hareketlerini in­
celemek iç in  v ilâyetin  kendinden e vvel çıkan salname le r ile  kendi za­
manında çıkarılan salnamelerinin karşılaştırılm ası bize müsbet f ik ir ­
le r  v e reb ilir .
Gerek Manada ve gereksex Kozan ve Tarsusta mektep ve ho<nade­
di z iy a d e leştir ild i.
V ali, hocalarla çok yakından alâkadar olurdu. Hatta ara B ira  
mekteplere uğrar, onlarla hasbihalde bulunurdu. Paşanın bu görüşmeleri, 
ders mahiyetinde id i .
ZİYA PASA VE KOZAN OĞLU: 1864-1865 yıllarında Çukurovaya derviş 
ve Cevdet Paşaların idaresinde gelmiş olan (pırkai İslâhiye) Payasta 
Küçük A li Oğlu, Gâvur dağında A li Bekir oğlu ve Kozan dağında Kozan 
oğlunu tedibe memur edilm işti.
Kozan oğlu Ahmet bey ds ele geçirilerek  kendisine Kütahya muta­
s a r r ı f l ığ ı  i le  paşalık tevcih olunmuştu.
Bir müddet sonra îstanbula giren Ahmet paşa menfasının Konyaya 
teb d ilin i istem işti. Bu d ileğ i kabul olundu. Konyaya gelerek eski ha­
t ıra la r ı tazelemesi, aşiret halkının h issiyatın ı anlatmaları Ahmet Pa­
şayı baştan çıkardı*.
Derhal atına binen, Kozan oğlu, Kozan dağının yolunu tuttu. Bu 
sırada Vali Şair Ziya Paşa bulunuyordu.
Kozan oğlu Ahmet paşa Kozanı işga l etmiş s is  i le  Adananın t e l ­
graf hattını kesmişti.
Ziya Paşa keyfiyeti Babıâliye bildirerek muntazam b ir  tabur im  
şa lin i r ica  etm işti.
Sarayı heyecanla korku sarmıştı. Derhal büyük b ir  ordu ile  b ir  
kaç fe r ik  gönderildi. Ziya paşa bu kadar küçük b ir mesele iç in  gönderi
len  büyük kuvvet karşısında ordu kumandanına*
-Ben sizden b ir tabur istedim bu taburla Kozan oğlunu sustur­
mak mümkündü. Siz bü$ün ordu i le  geldiniz', demişti. Nihayet Ahmet Ba­
şa yakalanarak Trabulusgarbe sürüldü,
MEMURLARA BRANŞIBCA DEBİ* Ziya paşanın halka yabancı gelen ki 
güzel b ir  himmeti daha vardı. 0 da memurların Fransızca öğrenebilmesi 
iç in  Hükümet dairesinde b ir  kurs açmasıydı,.
Her sabah memurlar daireye gitmezden evvel buraya g e lir le r  ve 
Fransızca dersi a lır la rd ı. îstanbuldan b ir  Fransızca muallimi de celp 
olunmuştu.
ZİYA BASANIN ÎI>iAR İSLERİ:
Seyhan köprüsünün tamiri*
Ad anadan geçen Seyhan nehri­
nin üzerinde büyük b ir  taş köprü var 
d ır . Eski tezkirecilerim izin  ve coğ­
rafyacılarım ızın (400)arşın diye ta­
r i f  e tt ik le r i bu köprü Jüstinyanüs 
devrinde yapılm ıştır.
Ziya Bst şanın devrine kadir bu 
köprünün kenarlarında korkuluk yok­
tu . Köprünün ortasına yakın b ir ye­
rindeki çatlak da herkesi telâşa 
düşürmüştü. Bu iş in  b ir  an evvel 
önlenmesini takdir eden V ali, pek 
kısa b ir  zamanda köprüyü tamir 
e t t ir d i.
Ortası yeniden yap ıld ı. Kenar 
larına yüksek korkuluk duvarları ek 
lendi.
Günde binlerce araba, aşiret 
ve insanların geçtik leri bu köprü­
nün kenarlarına yapılan duvarlar 
te h lik e li kazaların önüne geçmişti.
Ziya paşa bu köprüAün siyasî, askerî ve İktisadî ehemmiyeti oldı 
ğunu mükerreren söyledi. Ve onun istikbalde büyük ro l oynıyacağına
işa re t ederdi.
Köprüdeki bu yenilikten dolayı Ziya Paşa devrinde mektupçuluk 
yapan Şair Nazıra, köprii kenarına b ir  tarih yazdı.
Harabe mail olmuşken bu cisrin  cümle erkanı,
Dedi itmamına mektupçu Nazım Cevherin tarihî
Ziya paşa yeniden yaptı ziyba c is r i  seyhanı  ^ g
MİSİS KÖPRÜSÜNÜN TAMİRİı Misis köprüsü Ceyhan nehri üzerinde­
d ir . Seyhan köprüsü kadar mühim olan bu köprü esa s lı b ir surette Sul­
tan Süleyman zamanında yapılm ıştır,
Tarih:
"Kodu bünyadı bu cesri cihana h a sb ete llilla h ,,
En sonra da Sultan Mehmet tarafından h icr î 1070 yılında tâmir 
ed ilm iştin
Harabe kılmadı çünkLm Balila söyle tarihin:
Cihan cesrin b ile  Sultan Mühammed k ıld ı mâmurî
Daha sonra âururu zamanla bu köprünün ik i gözü çökmüş ve ahşap­
la  tamir edilm işti.
Ziya Paşa bunu mükemmel b ir  surette yaptırdı. Bu köprüler o dev­
r in  ik tisadiyatı üzerinde büyük ro l oynamışlardır.
KABATAŞ SOSASIi Adana Vilâyetinin ik i limanı vardiî Karataş ve 
Mersin.
Pek kısa b ir  mazisi olan Mersin limanı kadar Karataş limanı da 
mühimdi. Bunu takdir eden paşa Adana mahsulâtının ©.rataş vasıtasile  
gemilere yükletilmesinin, Mersine gönderilmesinden daha kârlı olduğu­
nu görmüş ve Karataş yolunun mükemmel b ir şosa halinde yapılmasını -  
emretmiştir.
Bu yolun 7 kilom etrelik yeri ikmâl ed ild iğ i sırada Paşa ölmüş­
tü. Ondan sonra da yolun gerisine devam olunmamıştır.
Karataş yolu iç in  şehrin kenarındaki bazı mezarların başka ye­
re kaldırılm ası icab etm işti. Ziya paşanın bu hareketi bazı mutaassıp­
la r ı  k ızd ırd ı. (Mezarlarımız çiğneniyor) diye saraya şikâyetler baş­
la d ı. Hattâ b ir  heyet gönderilmek is te n ild i. Fakat Ziya paşa metin 
ira d e li ve memlekete medeniyet ış ığ ı  getirmek isteyen b ir  adamdı. Bu 
geri ruhlu insanları daima susturdu. Tenkitlere ehemmiyet vermeden 
projesine devam e t t i .
ADANA DEFTERDAR m İN AZLEPİIjgESİ» Ziya paşanın def tanları (Hak- 
k ı ) id i .  Ziya Paşanın geld iğ i gündenberi Hakkı i l e  arası iy i  gitmemiş­
tir*  3u anlaşmaslık hem hususî ve hem de resmî hayatlarında devam 
etm iştir.
Günün birinde defterdar valin in  emrini dinlemiyerek b ir para­
nın tediyesini kabul a±a±ysrek etmediğinden menedildi. nait-fe-ımn ye­
rine Ziya Paşa (Çelebi)yi defterdar vekâletine g e tird i.
Defterdar Hakkının a s li şu suretle vuku bulmuştur*
O zaman devlet yaptırdığı b ir iş  iç in  her hangi b ir  mültezime 
veya müteahhide alacağına mübeyyin havale v e r il ir d i . Bu havaleyi ha­
mil olanlar her hangi b ir sandığına tevdi ederek bedelini a lır d ı. Ba­
zen mal sandıkları bunları ödeyecek kadar para bulamazsa bu senet baş­
ka b ir  mal sandığına ibraz e d ilird i.
İşte devlet de böjrle alacağı bulunan b ir Hıristiyan günün b i­
rinde elindeki senedin ta h s ili i$ in  Adanaya gelm işti. Adana Mal san­
dığından bu havale bedelini almak istiyordu. Bu Ermeninin zamanında 
Ziya Başa i le  îetanbuldan ta n ış ık lığ ı vardı.
Ermeniye Ziya Paşa yüz vermemişti. Adamcağız şimdiki Cumhuri­
yet Otelinde -o  zaman İsp ir  oğlu o te li  adını ta ş ırd ı-  oturuyordu.
Ziya Başa varidatının kâfi bulunduğu b ir zamanda bu müteahhi­
din sarih hakkı olan ve devlette alacağı bulunan mikdarm tediyesini 
defterdara söyledi. 0 sırada defterdarların is t ik lâ l i  emri de gelmiş­
t i .  Defterdar Ziyâ Paşanın bu emrini şiddetle reddetti, ziya paşa Da 
kendisini derhal azl ve b ir  arabaya bindirerek Mersine şevketti.
Ziya Paşanın v a l i l iğ i  sırasında mektupçusu ve aziz dostu olan 
Nazım bey (bilâhara paşa olmuştur*} hatıratında bu vak*ayı y şöyle 
hikâye etmektedir*
Merkez ve mülhakat men urların ı alenen soymakta olan açıktsı 
açığa irtikâp etmekten çekinmiyen defterdar ve hempâlarının üç dört 
aydanberi devam eden reza le tle r i, halk ve memurin arasında bu iş le r ­
de Ziya Paşanın da hissedar olduğu şüphesini uyandırmıştı.
Bu rezalet bu minval üzere daha üç dört ay sürdükten sonra 
b ir meseleden dolayı defterdar i l e  Ziya paşanın arası a ç ıld ı .
Defterdarın teb d ili y a z ıld ı. Birkaç defa tekid olundu. Cevap 
alıhmadı. Biz* "anlaşılan defterdar beyin kumpanyası Babıâliye kadar 
kol budak salmış” diye düşünüyorduk.
i&kat b ir sabah, bazi evrak mühirleimek iç in  Zlja paşanın ya­
nında bulunuyordum. Paşa h iddetli ve asabi görünüyordu. Odanın ortasan 
da dolaşıyordu. Birdenbire durdu.
Jandarma kumandanını çabuk çağırsınlar dedi.
Jandarma kumandanı g e ld i. Ziya paşa sert b ir  sesle jandarma ku­
mandanına hitaben* Şimdi, derhal, ik i araba tutunuz diye emretti. 
Defterdarın eşyasını b ir  arabaya kendisini de öteki arabaya koyarak 
Mersine gönderiniz 2. Vapura koysunlar, bana te lg ra f çeksin.
Jandarma kumandanı selâm verekek g i t t i .  Ziya paşa halâ asabî 
id i .  Arz ettiğim evrakı elinde ev iriyor, çev iriyor, çeviriyor b ir tür­
lü  mühürlemiyordu. Aradan b ir  müddet daha böyle geçmişti ki kapı açıl 
d l iç e r i  janaarma g ird i. Kumandanın halinde b ir  tuhaflık vardı. Bir 
şeyler söylemek is te d i. Fakat söyleyemediği b e ll i  id i .  Ziya paşa sor­
du. Defterdar def olup g i t t i  mi?
—Hayır efendim.
-Neden?
-Kendisini cebren vilâyetten çıkardığına dair birtezkere istiye
yor.
Ziya Paşa gülerek*
ite ki dedi, arzuları yerine g e tir ile ce k tir .
Ve derhal defterdarın isted iğ i tezkere ya z ıld ı. Defterdar, Mer­
sine ve oradan da îstanbula gönderildi.
Bu vak*a beni, b ir  çoklarım ızı ziya paşa hakkında devran eden 
şayiaları kökünden tem izliyeceği it ib a r ile  sevindirdi. Fakat, menhus 
irtikâp kumpanyasının diğer âzaları bilhassa mühürdar faaliyetinde b®* 
devamdılar.. Ve onların halkı soymakta İsrar eden fa a liy e ti, efkârı 
umumiyede Ziya Paşayı da lekeleyip duruyordu. Artın bu hale tahammül 
etmek mümkün d eğ ild i.
Ziya Başa i le  yalnız kaldığımız b ir  gece ahvali kendisine anlat­
tım. .Paşa b ir hayli düşündü, dalgın b ir  sesle*
-Defterdarın ne olduğu an laşıld ı. Fakat mühürdarın irtikâp ede­
ceğine aklım ermez, dedi. Çünkü i  k itin  beşyüz kuruş maaş veriyorum, 
âşar müzayedesine bazan tahkikat g e liy or . Yevmiye a lıy or . Kendisi yal­
nız b ir  adam. Bu rivayete mühürdarın huşuneti, cahilâne hareketi se­
bep olsa gerekdir. Mamafih araştıralım . Bir ip  ucu bulalım. Çünk£ b i­
zim memlekette s ır f  gareze müstenit i f t ir a la r , şüpheler, yakıştırmalar 
çok olur.
-Efendim, dedim, şuyuata nazaran iş  şüphe derecesini geçiyor, 
hem halkın mühürdar hakkındaki nazarları çok uzaklara gid iyor,
Ziya Başa birdenbire sözümü kesdi»
—Durunuz anladım. Beni de karıştırıyorlar değilmi? dedi, öyle 
ise ben mutmein olmadıkça b ir  şey yapamam, ömrüm içinde böyle i f t i r a ­
ların  öy le lerin i gördüm ki a k ılla r ı hayrette garkeder. Siz de, cihanı, 
insanları anlamağa başlarsanız, o zaman görüşürüz.
0 gece bahsi burada kesdik. Bir müddet sonra mühürdar Tarsus 
âşarının müzayedesine g i t t i .
Bir gün Tarsus tüccarlarından birin in  beni görmek isted iğ in i ha­
ber verdiler» Buyursun dedim.
Tarsuslu tüccarla Tarsusun ahvaline ve saireye dair b ir  müddet 
görüştükden sonra
-Sebebi z iyaretin iz i sohabilir miyim, ded$m. Bir diyeceğiniz, 
b ir  şikâyetiniz var mı?
Tüccar biraz tereddütden sonra»
-Efendim, dedi. Bilhassa mühürdar beyi şikâyete geldim.
Derhal Tarsuslunun sözünü kesdlm.
-Bu meseleyi bana değ il, paşaya arz edin iz. Ben kendisiyle gö­
rüşmenizi derhal temin ederim, dedim.
Tarsuslu tüccar yerinden fır la d ı»
-Aman efendim, zahmet buyurmayınız. İstemem paşa hazretlerine 
söyliyedek hiç b ir  sözüm yoktur, i&ca ederim., istemem., diye şaşala­
d ı.
Ben bu bahısden hayret içinde kalmıştım. İsrar ettim, neden do­
la y ı Paşaya meseleyi bildirmek istemediniz . Adamcağız korka, korka 
kulağıma iy ilerek  gayet yavaş b ir  sesle:
-Efendim, dedi. Mühürdar bey, falanca zattan paşa hazretleri nar* 
mına para almış. Hatta Paşa Hazretleri mühürdara, bu hususda pek em­
niyet etmediği iç in  paranın mikdarı hakkında şahsan tahkikat yapttırı-
yormuş. Falanca ve falancaya mahramane yazmış.
-Kan tepemet ç ık t ı .
Aldanıyorsunuz. Bunu kat*iyyen memul etmem, dedim. Tüccarı bu 
hususda ikna etmek iç in  b ir  hayli d i l  döktüm. Nihayet adamcağız aöyle_ 
diklerime inanır g ib i görünerek çek ilip  g i t t i .
Ben bu meseleyi Ziya paşaya söyliyeyim mi diye düşünüp durur­
ken, b ir  gün m eclisi idare, belediye ve mehakiıni adliye âz as inin maka, 
mı vilâyetçe dâvet olunduklarını duydum. M eclisi îdare odasına beni 
de çağ ırd ılar. Ziya Başa mevkii riyasette oturuyordu. Masanın etrafın_ 
da toplananların yüzünde b ir  ciddiyet vardı, paşanın rengi b ir  az sa, 
rarm ıştı. Ben b ir  kenara iliş t im . Herkes susuyordu. Birdenbire ziya 
Başa ayağa kalkarak vakur t i r  sesle söze başladı:
B ilira in i k i, dedi. İstanbul kendi f i i l le r in in  nik ve bediine 
a it  doğru b ir  kanaat sahibi olmazlar. Herkes f i l in in  seyatına ve hase­
natına müteallik dürlü dürlü te v il le r  bulurlar. Kendi e f ’ a lin i tak­
dirden âciz olan itıaan ise elinde başkasının serairl e f 'a l in i  bilmek­
ten â cizd ir le r . Herşeyden evvel s ize , mütecahilâna ihtiyat ederek be_ 
n i ikaz etmediğinizden dolayı beyanı teessüf ederim. Ben irtikâba -  
meyletseydim, böyle maişetimin arkasında gezmezdim. Elbette duymuşu- 
nuzdur. Bizim mühürdarın irtikâp etmekte olduğu ve benim namıma pa­
ralar a ld ığ ı an laşıld ı. Şimdi kendisinden soracağım. Sizde hakiki ha­
kikati anlayınız. Ziya Paşa yerine oturdu. Derhal meclisine mühürda­
r ı  çağırmaları iç in  emir verd i. Mühürdar iç e r i  g ird i. Yüzü sapsarı 
id i .  Sallanıyordu. Ayakta duracak JjaH yoktu. Odanın ortasına doğru 
i le r le d i .  Herkesin gözü onun üstünde id i .  Masanın yanında b ir  iskem­
leye oturmak is te d i. Ziya paşa derhal bağırdı:
Ayakta dur.
Mühürdar ayakta d ik il i  kaldı. Ziya paşa bağırdı, çağırdı k ı­
yametler koptu. Mühürdar bütün bunların kendisini çekemiyenlerin i f ­
t ir a s ı olduğu yolunda müdafaada bulundu. Fakat hakikat öyle meydanda 
id i  k i, su götürür yeri yoktu. Nihayet ziya paşa Mecüsde bulunan
Jandarma kumandalına Al şu .............. y ı  yarın mahfuz en Mersine gönder.
Vapura koy îstanbula defetsin ler, dedi. Jandarma kumandanı mühürdarı 
oadadan çık a rd ı.ü Ve meclisde derin b ir sükût oldu, ve herkes sessiz­
ce yerlerine d a rıld ıla r .
Bu hatırayı Ziya .Paşanın Adanada irtikâp ettiğ ine dair şundan 
bundan iş it i le n  sözleri reddetmek ve zamanın idaresinden b ir  numune 
göstermek iç in  yazıyorum. Vefatına kadar ziya paşanın yanında bulun­
dum. Maruf mesleğini kemâli ciddiyetle muhafaza etmiş ve irtikâba mey­
l i  hayalından b ile  geçmemiştir.
X X X
YAĞMUR Ab ASI VE ZİYA BASAN Bi YÜZSEK BİR DERSİ! Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri fennî kanallarla Çukurovayı baştan başa sulamağa kâfi gele­
cek ve bu suretle yıllardanberi devaâı eden kuraklığın önüne geçilmesi 
mümkün o lab ilecekti. Adana ovası da bu suretle ik in ci b ir  Mısır ülke­
sinin feyiz ve bereketini kazanacaktı.
Bunu takdir eden Ziya paşa, fennî kanallar açtırmak hususunu mü­
hendislerle görüştü. Bir proje hazırlatıyordu, paşanın ömrü bu mühim 
eseri yaratmağa kâfi gelmedi.
Günün birinde cahil halk kuraklıktan bunalarak yağmur düasına 
çıkm ıştı. Her y ı l  âdet hükmünü alan bu dünya ötedenberi V aliler de iş ­
t i r  âk ederlerdi.
Onların böyle dualara riyaset etmeleri, düalarının kabul e d il­
mesi k ihtim alini çoğaltmakta id il
Nedense bu itik a t halk ruhunda kök bulmuştu. Halk yağmur düası 
iç in  Seyhan köprüsünün üzerine taçlanm ıştı. valin in  de bu toplantıya 
dâvet edilmesi iç in  üç k iş i l ik  b ir  heyet gönderilm işti.
Bu heyet, Ziya paşanın evine g it t iğ i  zaman sükunetle karşıladı. 
Heyet ite i s i  Müftü efendi halkın yağmur duası iç in  toplandığını, ken­
d ilerin in  de duaya riyaset iç in  sab ırsızlık la  beklenildiğini bu düa 
merasiminde bulunduğu takdirde fanrının kabul ederek yağmur yağdırma­
s ı  ihtim ali bulunduğunu izah ve bu daveti kabul buyurmasını rica  e t t i .
Vali bu köhne sözlere acı b ir  tebessümle mukabele e t t i  ve şöy­
le karşılık  verdi?
-Seyhan nehri buradan akarken siz in  onun kenarına yağmur düası- 
na çıkmanızın mânası yokl ben bu halkın başına geçer ve s iz in le  bera­
ber Allahtan yağmur dilenirsem sonra Allah bana*
-Koca v ilâyetin  ünlü b ir vâlisiyd in î Yağmur dileneceğine nehir-
S
den istifad e  etmenin usulünü bulup ta r la la r ı sulatsana?. demez m i..
Bu sözleri iş ite n  heyet sessizce geri döndü.
BtR KONSOLOSUN MÜNASEBETSİZLİĞİ: Ziya paşanın Adana v a l i l iğ i  
sırasında memlekette ecnebi olarak bulunan memurlar şunlardı*
İtalya ve Branşa v is  konsolosu* Maryüs jufruva.
Tercümanları* Ha um Eyyüp, Çerces, Kasbar ağa. İspanya v is  kon­
solosu* Kostantin Mavrimati, Amerikanın Tarsusta v is konsolosu* Abdu 
Debbas N. Tercümanları* Nikola H alil. İran şehbenderi* Mirza Mehmet 
Hadi.
Mersinde İngiltere ve Yunan konsolosu* Hikola Tataraki. Ter­
cümanları* Antakyos» Dimitriadir.
ftelemengin Tarsusta konsolosu* Elya Avanya.
Tercümanları* Mihail baba, İbrahim Şelgon.
Eransanın Mersin Manastır mütevellisi* Kânus Nadir. Tercümanı*
Yûsuf.
Rüesayı Rnhaniyeler* (s is ) de Manastırda Klğıröı*Pe*kepo8 Bed- 
roş, Peskepos Kirkor.
Adanada rum metropolidi Permanas.
"Ermeni murahiıası İstepan
w Katolik $ Karabet
"Protestan w Ohanis
Bunlar başka seyyar konsoloslar ve tercümanlar da vardı.
Ad anada İn g iliz  konsolosu i le  Ziya paşa arasında tuhaf b ir  
vak*a olmuştur. Bunun Adanada herkes birbirine benzemiyen şekillerde 
anlatmaktadırlar.
Bir gün İn g iliz  konsolosu Ziya paşayı görmek iç in  Vilâyet ko­
nağına gelmiş. Valiyi bulamayınca iş in in  ehemmiyetinden bahsederek evi­
ne gitm iş. 0 sırada Ziya Paşa da b ir  rivayete göre uyumakta imiş, b ir 
rivayete göre banyoda imiş.
Hademeye, V ali, daha evvelce içeriye kimsenin girmemesini emr­
etmiş .
Hademe, konsolosa Valinin meşgul olduğunu söyliyerek içeriye 
almamış. Konsolos ta  iş in in  ehemmiyetinden bahsederek mutlaka görmesi 
lâzım geld iğin i i l e r i  sürmüş.
Ve dinlemiyerek paşanın hususî odasına girm iş, paşa odasına an­
sız ın  giren bu terbiyesizin  resmî s ı fa t ı  haiz ecnebi m® ur olduğunu 
görünce kendisini tahkir ederek kovmuş.
Konsolos bu hadiseyi b ir  iz z e t i nefs meselesi addederek Jene- 
ra l Konsolosloğa müracaat eylemiş.
Jenerak Konsolos ta hadiseyi İngiltere hükümetine bildirmeden 
Ziya I&şaya sormuş.
V  u
Aldığı cevap çok yerinde makul olmalı ki Adana konsolosuna b ir  
mektupla Ziya Paşaya tarziye vermesi emredilmiş*
'VALİMİ;i SAYblfiJYE ÇIKISI:
Ziya paşa Adanaya geld iğ i 
gündenberi ciğerlerinden rahat_ 
s ızd ı. Yorgunluğu ve ilerleyen  
hastalığ ı yüzünden istirahat -  
etmesi icabediyordu.
İlk  önceleri buna lüzum gör 
meyen v a li , son günlerde sıhha­
tin in  harap olduğunu anladı, 
fîn müsaid olan Adana sayfiyele­
rin i sordu. Nihayet Toroslarda 
Gölek yaylasındaki "Gerlez mev. 
k ii"  s e ç ild i.
Gerlez bu gün iç in  on, on- 
ik i evden ibaret soğuk b ir  su 
başında kurulmuş köycüktür.
Bol suyu üç değirmen çev ir ­
mektedir. Burası milâddan ew ei 
le â it kale duvarlarıyla dolu tarih î b ir  yerdir. Ayni zamanda bu kale­
nin önündeki geniş meydanda simsiyah taşlar vardır. Bu taşlar b ir  za­
manlar işletilm ekte olan sim li kurşun madenleridir*
Ziya Paşanın buraya sayfiye iç in  geleceği anlaşılınca Nahiye 
Midürü güzel bir ev h a z ır la tt ı.
Paşa Gerlezi çok beğendi. Soğuk suyun başından ayrılmadı. Hat­
ta bu suyu o kadar sevdi ki evinin önüne f ıs k iy e li  b ir havuz yaptırdı.
Vali buranın temiz suyu ve havasını beğendiyse de ya ln ızlık ­
tan pek sık ılm ıştı. Onun iç in  Adanaya erken döndü.
ZİYA PASA HAKKIHDa YERSİZ DEDİ KODliIAE: Vali Ziya jaşaya ba­
z ı  H ırıatiyanlar iş in  çirkin  ift ira la rd a  da bulunmuşlardır. Binları et­
ra flıca  anlatmak bizim iç in  o Büyük ve fa z i le t l i  şairin  temiz ruhu kar­
şısında duyacağımız temiz b ir  borçtur.
Ziya Paşa devrinde Mersin gayet küçük b ir  yerdi. İstikba li 
parlak olan bu semtin sa h iller i tamamiyle ecnebilerin i elinde bulunu­
yordu. Şimdiki (Ziya Phşa Gazinosu) nun yeri de Efkafındı. Evkaf burayı 
müzayedeye çıkartm ıştı. Marunıati ismindeki Hıristiyan da Mersinin en 
güzel yerlerine sahip id i .  Burayı da almak iç in  pey sürmüştü.
Ziya Paşa, is tik b a li emin b ir  yerin Hıristiyan eline geçmemeâ. 
iç in  Mamdan zengin Türkleri teşvik e t t i .  Fakat kimse yanaşmadı. Bun­
dan muğber olan ayni zamanda bu kıymetli yerin Mersinin yarısı elinde 
bulunan ¿lavrumatiye geçmesini istemeyen Vali bizzat arsanın müzayedesi­
ne iştirâk  e t t i .
0 zaman (Kaime) denilip it ib a r ı kıymetli olan evrak vardı. Zi­
ya Başa bununla bu yeri satın a ld ı. Mavrumati bundan muğber olarak Ev­
kaf nezaretine Ziya Paşa hakkında b ir  ihbar yaptırm ıştı. Bu ihbarnamede 
satışın  yolsuz olduğu Mavrumatinin gümüş para i le  bu yeri alacak iken 
memurun te s ir i  altında kalarak kaime i l e  sa t ıld ığ ı bildirilm ekte fakat 
a l ı c ı  Ziya ihşa olduğu zikredilmekte id i .  Bu ihbar üzerine evkaf nazı­
r ı  Valiye şid detli tahrirat göndererek iş in  tahkikini emir i le  gümüş 
sikke i le  satılacak iken n için  kaime i le  sa tıld ığ ın ı sormuş akdin fes­
hini de talep eylem iştir.
Ziya Paşa evkaf nazirına verdiği ağır cevapta böyle güzel is t ik , 
b a ll i  yerin ecnebi eline düşmesini idareten ve vicdanen arzu eylemedi­
ğ in i, devletin para yerine verdiği kaime senetlerile  bunu satın a ld ı­
ğ ın ı, şayet kaimelerin it ib a r ı yoksa bunu çıkaran devletin de it ib a r ı 
olmadığını bild irerek çatışın  gayesini anlatmıştı.
Ziya Paşanın bu tezkeresi üzerine evkaf naz i n ,  va liy i okşayan 
b ir  cevap yazmış, bu yerin ecnebi eline düşmemesi hususundaki düşünce­
sinin muvafık olduğunu b ild irm iştir .
İşte Ziya paşanın temiz b ir  hareketi! Bunu çirkin b ir leke ola­
rak zamanında kullanmak isteyenler olmuşsa da gerekli dersler verilm iş­
t i r .
*  I *1
Ziya Paşa bilâhara £eri satmak is te r  fakat kimse ta lip  olmaz 
on ay müzayedeye de çıkarır nihayet kızının üzerine ferağ eder.
Damadı Bahriye m irlivası Fahri paşa daha sonra Me rsine gelerek 
arsaya hu günk^ L binayı kurmuş t ur. it
Adananın (Eh rat aş) semtinde de a ld ığ ı çorak kumsallar da vardır. 
Bu gün Ziya Paşanın torunu Doktor Fahri Işığa dörtte b ir  h issesi in tikâl 
eden bu arazinin yıllardanberi verg isi verilmekte ve hiç b ir  ge lire  müsa- 
id bulunmamaktadır. Doktor Fahri Işık  dedesinden kalan meşhur dedi kodulu 
çorak ta rla la r ı Kızilaya terketmişse de biriken eski v erg iler i ve tarla­
ların  hiç b ir  g e lir  getiremiyeceğinin belirmesi yüzünden bu dede malının 
verg is in i vermek ve g e lir  beklememek suretile tapusunu muhafaza etmekte­
d ir .
Bu arazi tapusuna göre ik i parçadan mürekkep ve (1000®) dönüm 
olup güneyi deniz, kuzeyi dalyan, gündoğu sahibi sened, günbatı boş'..
Bu bin dönüm kumluk halen işlenmemektedir. Dört hisse it ib a r i-  
le  Ziya Paşanın kızının  oğlu Ahmet Muhtar ve birerden ik i hisseye de Pa­
şanın oğlunun oğlu Fahri ve kerimesi Emine Nadire sahip bulunmaktadır.
X X X
ZİYA PAŞANIN ADANADA EVLENMESİ» Hastalığında paşaya candan ba­
kan Nahide hanımı ölmeden evvel nikâhladı. Bu nikâhda şahid olarak mek- 
tupçu Nazım (Paşa} bulundu. Ve bu nikâh 1880 ta r ih li Adana M&hkemei Şer- 
iyye s ic ilin e  şu sa tır la rla  kaydedildis
"Adana V alisi devletlü Abdülhamid Ziya paşa hazretlerinin harem 
dairelerine ceridede mazbutul -  esami Muvehhidin huzurlarında ta ra fı da- 
ıyanede bizzat akdedilen meclis şer*i âlide dairei mezkûrede sakin ve 
paşayı müşarün-ileyh hazretlerinin mutakalarından olup zatı gey li vesika­
da müslüman Muharrer-i 1-esami ta r i f le r i le  muarrife Nahide hanım b in ti 
Abdullah b izatih i m eclisi mak'udu mezkûrda Paşayı Müşarün-ileyh hazret­
lerin in  Mahzarında ikrarı nam ve ta sv ir i kelâm edip nefsimi üçbin kuruş 
muaccel ve üçbin kuruş m üeccel... Mihrile paşayı müşarünileyhe akdü tez - 
v iç  eyledim. Müşarün-ileyh Hazretleri dahi berveçhi Muharrer tezviç ve 
kabul eyledi d ed ik te ... b ittalep  kütbolundu.. , w
i m z a l a r
X X X
PASAKIN ÖLÜMÜ:vVazif esindeki gayretinden hasıl olan yorgunluk 
Paşayı çok sarsmıştı. Eski rahatsızlığ ı iler lem işti.
1880 y ılın ın  iteyıs başıMan itibaren evinde* çıkmadı. Uzun 
ihtimamlara rağmen kurtulamadı. Ve I7/fcayıs/I880 de öldü. AdanalIların 
göz yaşları arasında Ramazan oğullarından yaptırdığı meşhur ulucami me­
zarlığ ına  gömüldü. t
Ziya Paşa b ir  ikindi üzeri ölmüştü, bu haber bütün memleketi 
a ğ la tt ı. Paşa gusl iç in  odalığı Saadet hanım ve Müftü efendi huzurile 
soyulurken cüzdanı ç ık a r ıld ı. Bir a ltın la  üç mecidiye para ç ık t ı .  Koca 
v a lin in miras b ıraktığ ı yegâne maddî serveti bu id iî
Cenaze merasimi pek parlak oldu. Bütün halk taputu göz yaşla- 
r*le  takip ediyordu. Hatta mütemadiyen not alan ve fotoğraf çeken b ir  
ecnebi muharrir de mevcuttu. Tabut musalla taşına konulunca alelusul 
imam halka hitaben sordu:
-Ey cemaati Bu adamı sağlığında nasıl b ilird in iz ! Bütün halk 
b ir  ağızdan:
- î y i  b i l i r i z !  Dediler. Fakat içlerinden b ir is i  yüksek sesle:
-Büyük b ir  şair b ilird ik ! diye bağırdı. Bu adam Şair Yeğen ağ» 
zade Hakkı beydi. Bilâhara Hakkı beye sorduklarında eşsiz b ir  şaird i. 
Ona şahadet ettim demişti.
X X X
Ziya Paşanın hastalığında yanında bulunan mektupçu hatıratın­
da Şairin son günlerinleve ölümünü şöyle anlatıyor:
(Ziya Ifcşa hastalandı. Yhtağa düştü. Her gün kendisini ziya­
ret ederdim. Memleketin asırlardan beri y e tiş t ird iğ i büyük şair , bu 
büyük? memleket adamı her gün b ir az daha ölüme yaklaşıyordu.
Ziya paşa hastaları*?.yatağa düştüğü i lk  andan itLbaren öle­
ceğini anlamıştı. Fakat ben bütün ölümamâs ömrümde ölümü böyle b ir  sükun 
ve soğuk kanlılık la  karşılayan ik in ci b ir  insan daha germedim.
Hastalığının epioe ile r le d iğ i zamanlardaydı yine kendisini 
ziyaretim» gittim . Yüzü sapsarı id i .  Bu yüzde halâ ca n lılığ ın ı muhafaza 
eden Ziya Paşanın i r i  güzel, ciddi ve müşfik gözleriydi.Odada b ir  köşeye 
i l iş t im . Bir müddet vilâyet ahvali hakkında kendisine verdiğim günlük hava­
d is le r i d in led i. Sonra:
Hazım bey şöyle yanıma g e l dedi.
Kalktım, yatağının baş ucundaki iskemleye oturdum. 3ir müddet 
h iç b ir  söz konuşmadık. Sonra ziya Paşa yorganın altından ayaklarını 
çıkararak oğlum, bak bunlar şişd i dedi. Ayaklarının şişmesi. Bu alâ­
meti a ce lecid ir . Sen hükümetteki masayı aç içindeki hususî evrakı yak. 
Besmilerini evrak odasına ver. Hürriyet gazetesiyle defteri amâl isimH 
b ir  riea lecik  müsveddesi vardır. Onları a l . . Hemen bu dediklerimi bu 
gün yap. •
Ziya Paşanın bu söz leri beni öyle müteessir etm işti ki ne ce­
vap vereceğimi şaşırmıştım. Göğsüm tıkanıyordu. Ağlamaklık olmuştum. 
Hutkum tutuldu. Gözlerim doldu. Ziya Paşa bu halimin farkına vardı.
t
Tebessüm e t t i .
Ben t e s e ll i  k ı l ık l ı  b ir  şeyler, saçma sapan iö z le r  söyledim.
Ziya Paşa hiç s ■ sin i çıkarmadı. Yorganın üstünde kocaman solgun, ter­
temiz b ir  çiçek  g ib i duran e lin i öptfüm. Alnıma götürdüm. 0 gülümsiyor­
du. Artık h ıçkırık la  ağlamaktan men'i nefs edemiyeceğimi anladım. Ve 
odadan d ışarı çıktım.
Meğerse çıkığımın ertesi günü ziya Paşa öldü. Büyün Adana v ilâ ­
yeti ik i gözü ik i  çeşme. Kan ağlayarak paşanın taputunu takip e t t i .  
Hemen Namuk Kemâle Ziya paşanın ölümünü bildirdim . Çünki artık  o devir­
de Ziya Paşayı büyüklüğü i l e  seven ve anlayan b ir  o kalmıştı. Büyük 
insanları en iy i  anlayan ve seven yine büyük insanlar oluyor. Bir müd­
det sonra Eemâl beyden b ir  mektup aldım. Bu mektupta koca insan en 
yakın dostunun mezar taşına yazılmak üzere meşhur ş i ir in i  de gönder­
miş id i .
Ziya Paşanın vefatından sonra k itapları müzayede olundu. Bu ki­
tap müzayedesi sırasında b ir  kaç kitap i le  emil tercümesini almıştım. 
Hürriyet gazetesinin b ir  kolleksiyonu nezdimdedir. D efteri amâl müs­
veddesini ise  Adana valiliğ inde Ziya paşaya halef olan Abidin Paşa 
a ld ı. îade etmedi. )
Ziya paşanın ölümü üzerine şa ir Adanalı Talat şu mersiyeyi
yazdı*
Sabah a ç ıld ı güneş doğdu güldü çehrei hâk!
Yayıldı d illere  b ir  nevei gram anûd.
Bu feyzi suphile kabri Ziyaya azmettim,
0 ruhu Haime ith a f iç in  düa vürud...
3 o
Ziyayı âlemi irfan  id in  hayatında 
Kemali! ilm in iç in  yoktu münteha ve hudud 
Hani hu gün o Ziyası cihanı irfanın  
Hani bu gün cihana ziya veren o vucud
Seni unutmıyaçaktır ilelebed M illet
Ziya Ziya diyecektir bütün enini surud..
X X X
MEZAR TASI: Ziya Paşa 17 îteyıs 1297 yılında ölmüştür.
Adananın orta kısmında olan Ulueami mezarlığına gömülmüştü. 
Bazı edebiyat k itapları Paşanın Bursada öldüğünü ve oraya defnedil­
d iğ in i yazmak g ib i b ir  hataya düşmüşlerdir.
Şemsettin Sami, İbrahim Ne emi, Tahirülmeylevi dahi böyle ha­
taya düşenler arasındadır.
Pek yakın b ir  devirde ölen şairin  mezarının önünden halâ Ada- 
nada her sabah binlerce insan geçmektedir. Bursa i le  hiç b ir  alâkası 
yoktur.
Ziya Paşanın öldüğü zaman Türkiyede bulunan şa irler ölümüne 
tarih  yazamamışlardır. Bu hadise çok garip tir . Düğünler, doğumlar ve 
gerek küçük hadiseler iç in  b ir  çok bey itler yaz ıld ığ ı b ir  devirde 
koca şairin  ölümü iç in  b ir  tarih bulunamaması cidden adıdır.
Bu sebeptendir ki mezar taşında şu sa tır la r ı görürüz:
"Adana V ilâyeti V alisi Abdülhamit ziyaeddin paşa merhumun faz- 
lukemali asâriyle müsbet ve uluvvükadrini beyan ve tavsifde zebanı 
udebayi zaman bikudret ve tarih vefatınınazimda şurayıbenamı Osma- 
niyan izharıaciz ve hayret eylediklerinden 97 senesi cemazilâhirinin 
sekizinci Pazartesi günü gülşen sarayı bekaya azimet eylediklerin i 
V ilâyeti mezbure vergi müdürü ssseyd Haşan Rıza neşren bu veçhile 
tahrire ie t isa r  ey led i."
İşte bu mezar kitabesi bize o devir şa irlerin in  a ciz lerin i 
anlat makt ad ı r  •
Bunu hem Mana hem de edebiyat namına b ir  noksan addeyleyen 
M analı Kâf zade îüsuf İzzet, Bir kaç sene evvel Ziya paşanın ölümü­
ne güzel b ir  tarih tanzim eylem işti. Hatta Belediyeye de bu nazmın 
merhum şairin meaar taşına yazılması b ile  te k lif  ed ilm iştir.
Ifekat bu güne kadar böyle b ir iş  ya ilm iş değ ild ir . Mamafi
mezar taşına neşren yazılan kitabe, ölümü yılında yazılmış ve Türk
şairlerin in  a c iz le r in i de göstermiş olması it ib a r ile  ayrıma b ir  de­
ğer kazanmaktadır.
Bu yüzden eski kitabeyi 
bozmak hiç de doğru olamaz.
Ebedî b ir  hadisenin pozu 
demek olan o nesir kitabenin müs 
takbel n esil tarafından eski şek 
l iy le  görülmesi edebî şe*niyete 
daha uygun olacaktır.
Mamafi Adananın eski b ir  
muharriri olan Eâf oğlu YuBuf 
İzzetin  bulunduğu tarihin de 
ayrıca b ir  değeri vardır. Bu 
takdirde edebiyat müntesipleri 
tarafından unutulmamalıdır.
Dedim mucemle tarih i 
üfulün
Ziyası g i t t i  vallah
zamanın
1297
ZİYA BASANIN ötfctMfrDSN SONRA: Şa 
ir in  hastalığı sırasında îstanbul- 
dan Hacı Akif efendi tahkikata gel­
d i .  Ve hakkındaki şikâyetleri ince* 
le d i. Paşanın ölümü üzerine de vaH 
vek illiğ in e  tayin ed ild i. Mektupçu 
Nazım (paşa) hatıratının bu kısmın­
da diyorki *
(Ziya paşa hasta iken Vali ve­
kaletine Akif efendi gelm işti. Bu 
zatın  meşrebi ve mesleki pek acaip 
id i .  0 zaman sadrıâzam olan said 
Paşa ziya paşayı hiç sevmediği ve 
çekemediği iç in  ziya paşayı ezmek 
is ted iğ i iç in  Hacı Akif efendiyi 
vekâletle ve tahkik memuriyet i le
göndermişti. Efendi pek acaip tahkikat yapıyordu, zahiren ziya Bışa-
f  V
ya pek büyük hürmetler e tt iğ i halde, paşayı itham iç in  her şeyden b ir 
mana çıkarmak, her vak'adan sebepler aramakla meşgul oluyordu. Hacı Akif 
efendinin vekâleten gelmesinden tahminen üç ay sonra ziya paşa vefat e t­
t i .  Hacı efendi yine vekâletle kaldı. Şurada burada Ziya paşa aleyhine 
idare i  lisan etmekte id i .  3u meyanda beni de söze katıyor. Dedi kodular 
yapıyordu.
Bir gün m eclisi idare toplanmıştı. Münasebeti yok iken Hacı 
Akif efendi, birdenbire söze başlayarak, ziya Paşanın hiddetinden, istib_ 
dadından ve belediye parasile tiyatro binası yaptırdığından bahse baş­
la d ı.
-Efendi hazretleri, dedim. Ziya Paşanın talebesi ve dostu oldu­
ğum iç in  aleyhinde söz dinlemekte masuBum. Yarın za tiâ lin iz  buradan k i-  
der. Maliye nazırı olursunuz. 0 vakit de sizin  dostlarınız s iz in  aley­
hinizde söz dinlemesinler.
Akif efendi müteessir oldu. Önündeki çantayı gösterek:
-Ziya Paşa aleyhinde şu çanta içindeki evrakı Seyhan nehrine 
atarsam, nehir tutuşur’, dedi.
Artık bu kadarı çok fazla  id i .  Adeta bağırarak şu cevabı verdim:
-Ziya Paşa bu vilâyette ne yapmış ise hepsinde benim sâyim ve 
iştirâkim vardır. Bununla ift ih a r  ederim. Yapılanların içinde münhasıran 
benim teşebbüsümle vucudaac gelenler de mevcuttur. Bu hakikati işte  şu 
mecliste bulunan azalar b i l i r le r .  Nehire atacağınız evrakı iştikâiye 
münderecatını benim hakkımda tatbik ediniz de söz kesilsin , dedim. Ve 
yerimden fırlayarak meclisden çık tım ...
Bu mukabele Hacı Akif efendiye keran gelmiş olmalı ki bana hiç 
b ir  şey b e ll i  etmeden azlimi yazmış ve ş i f r e l i  te lgra fta :
'•Mektupçunun dirayeti b ir  va li i l e  bulunacak dereceden balater 
olduğundan başka vilâyete kaldırılm ası" demiş.
Hacı Akif efendinin mücerred kendine mahsus b ir  zemin icad et­
mek suretile böyle b ir  çok te lg ra fla rı mektupları vardı.
İşte Ziya Paşa üldükten sonra da fiktince de ve hüriyetin düş­
manı olanlar onun aleyhinde bulunmak iç in  f ır s a t ı  kaçırmadılar. Yalmız 
hayatlarında değ il, öldüklerinden sonra da arkalarında uzun seneler b ir  
çok düşman bırakdılar..
/s°
Ziya Paşa:
' Meydana düşen kurtulamaz senin kafadan) 
demişti. Doğru. Fakat meydana düşenin meydanı doldurması şartile yoksa 
meydana öyle düşenler olmuştur ki, onların meydana düşdüğünaen meydanm 
haberi bile olmamıştır. )
